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摘要 :新中国成立以来 ,从重点大学建设到“985工程 ”、“211工程 ”的实施 ,建设世界一流大学已成为我国高等教育改革
与发展的重点。在我国实施“985工程 ”、“211工程 ”的过程中 ,出现了关于建设世界一流大学的几对矛盾 :一流硬件与一流软
件、世界眼光与民族特质、政府支持与大学自治、跨越式发展与大学的长远责任、一流大学与研究型大学等。处理好这几对矛
盾 ,对我国建设世界一流大学意义重大。
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　　早在 1986年 ,北京大学校长丁石孙在总结改革建设工
作时即明确提出 ,要把“创办世界一流大学 ”作为学校办学的




世界一流大学的奋斗目标 [ 2 ]。从国家行为来看 ,重点大学建
设与建设世界一流大学有着不可割裂的联系。1978年 ,国务
院确定了北京大学、清华大学等 88所院校为全国性重点大
学 ,“七五 ”、“八五 ”期间又确定了国家重点建设的高校有 15
所 [ 3 ]。1990年 ,原国家教委在制定全国教育事业十年规划
和“八五 ”计划时 ,研究了在“八五 ”期间集中力量办好一批
重点高校的问题。1992年 ,国务院第 111次常务会议纪要明
确提出 :“会议原则同意教委和有关部门提出的要面向 21世
纪 ,重点办好一批 ( 100所 )高等学校的‘211工程 ’规划意
见。”1993年 ,原国家教委发出《关于重点建设一批高等学校
和重点学科点的若干意见 》,决定设置“211工程 ”重点建设
项目 [ 4 ]。作为新中国成立以来国家正式立项、在高等教育领
域规模最大、层次最高的重点建设工程之一 ,“211工程 ”建
设的目的是“面向 21世纪 ,重点建设一批高等学校和重点学








位和作用。1998年 5月 2日 ,李岚清在世界大学校长论坛开
幕式上的讲话中提出 ,在下一个世纪 ,中国要力争有一批大
学跻身世界一流大学的行列。同年 5月 4日 ,在北京大学建
校 100周年校庆大会上 ,江泽民指出 :“为了实现现代化 ,我
国要有若干所具有世界先进水平的一流大学 ”[ 6 ]。根据这次
讲话精神 ,教育部在《面向 21世纪教育振兴行动计划 》中决
定 ,将支持部分高等学校创建具有世界先进水平的一流大学












作 ,深化改革 ,开拓创新 ,使重点建设高等学校和重点学科的
水平显著提高 ,带动全国高等教育持续健康协调快速发






























响 [ 11 ]。目前多是从“政治论 ”的角度来探讨世界一流大学的








































拥有博士学位教师比例 ,院士数 ,平均录取率 ,学术声誉、联
邦研究经费、SC I/E I/SSC I引文数等 ) ,总结世界一流大学具
有的共性特征 ,并择取 AAU成员大学如加州理工学院、斯坦
福大学等进行案例剖析 ,从中寻找 AAU对我国建设世界一
流大学的启发和可资借鉴之处 [ 10 ]。
西方发达国家 ,尤其是美国 ,其世界一流大学的建设成
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一流大学 ”式 ,创建具有民族性和时代性的“世界一流大学 ”
模式 ,为国际上“世界一流大学 ”的建设和发展增添新的视























计划体制和政治动员的色彩 [ 18 ]。大学对政府的依赖则具体
表现在 :办学资源主要来自政府财政、学校有相应的行政级
别、基本建设经费以及名目繁多的项目经费都由中央宏观调




































































































高等教育 [ 17 ]。
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